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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Perencanaan Tapak (PWKL4303) dengan bobot 3 sks, 
dikembangkan untuk keperluan mahasiswa Program Studi S-1 
Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Terbuka. Mata kuliah ini terdiri dari 9 modul, untuk 
membekali Anda agar mampu menguasai Perencanaan Tapak.  Modul 1 
sampai dengan 9 membahas tentang (1) Pengantar Perencanaan Tapak, (2) 
Prinsip Perencanaan Tapak, (3) Informasi dan Karakteristik Tapak, (4) 
Tipologi Bangunan dan Lingkungan, (5) Analisis Lingkungan dan Tapak, (6) 
Penyusunan Program Aktivitas, (7) Perencanaan Tapak Makro dan Mikro, 
(8) Perencanaan Prasarana Lingkungan dan Utilitas, (9) Perencanaan Sarana 
Lingkungan.  
Secara lebih rinci, materi pembahasan dalam setiap modul tersebut 
disajikan dalam bentuk Kegiatan Belajar sebagai berikut: 
Modul 1 : membahas tentang Pengantar Perencanaan Tapak yang 
mencakup (1) Hakikat Perencanaan Tapak dan (2) Proses 
Perencanaan Tapak. 
Modul 2 : membahas tentang Prinsip-prinsip Perencanaan Tapak yang 
meliputi (1) Prinsip Perencanaan Lingkungan dan (2) Prinsip 
Perencanaan Kavling dan Bangunan. 
Modul 3 : membahas tentang Informasi dan Karakteristik Tapak, yang 
mencakup (1) Karakter Lingkungan (Aspek Makro) dan (2) 
Karakter Tapak (Aspek Mikro). 
Modul 4 : membahas tentang Tipologi Bangunan dan Lingkungan, yang 
mencakup (1) Tipologi Hunian, dan (2) Tipologi Non Hunian. 
Modul 5 : membahas tentang Analisis Lingkungan dan Tapak, yang 
mencakup (1) Analisis Eksternal (Lingkungan) dan (2) Analisis 
Internal (Tapak). 
Modul 6 : membahas tentang Penyusunan Program Aktivitas, yang 
mencakup (1) Dasar-dasar Penyusunan Program dan (2) 
Langkah-langkah Menyusun Program Aktivitas. 
Modul 7 : membahas tentang Perencanaan Tapak Makro dan Mikro, yang 
mencakup (1) Konsep Makro Perencanaan Tapak dan (2) 
Konsep Mikro Perencanaan Tapak. 
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Modul 8 : membahas tentang Perencanaan Prasarana Lingkungan dan 
Utilitas. 
Modul 9 : membahas tentang Perencanaan Sarana Lingkungan, yang 
mencakup (1) Perencanaan Sarana Umum Dasar, dan (2) 
Perencanaan Sarana Umum Komunitas. 
  
Setelah selesai mempelajari mata kuliah Perencanaan Tapak 
(PWKL4303), Anda diharapkan mampu menjelaskan proses dan tahapan 
perencanaan tapak secara menyeluruh, baik di area perkotaan maupun 
perdesaan. 
Materi bahan ajar yang terdiri dari 9 modul ini, dirancang sesuai dengan 
misi Universitas Terbuka (UT) untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa UT 
agar dapat belajar secara mandiri, menguasai materi dan menyelesaikan tugas 
ujian akhir semester (UAS) dengan sebaik-baiknya. Agar mencapai tujuan 
belajar tersebut, Anda diharapkan belajar secara tekun, menyelesaikan tugas-
tugas dalam modul serta mengatur waktu belajar dengan sebaik-baiknya.  
Untuk lebih memudahkan Anda mempelajari modul ini, terlebih dahulu 
Anda memahami Peta Kompetensi berikut ini: 
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Peta Kompetensi 
Perencanaan Tapak/PWKL4303/3 sks 
 
 
 
 
